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�أ.طه محمد �لعبود
طالب في مرحلة الدكتوراه - لغة عربية - جامعة الجنان
تداخـل المرجعيّات ال�صطلاحية
بين النحويين والأ�صوليين والمحدِّ ثين
اأولًا: المقدمة واإ�شكالية البحث:
اإنَّ الحدي���َث عن تداخل المرجعيات ال�صطلاحية يقودنا اإل���ى القول الذي يدعو اإلى التكامل 
بي���ن العلوم، ول �صيَّما في وقتن���ا الحا�صر، فهذه فكرة تعد عك�صية اإذا ما نظرنا اإلى انف�صال العلوم 
بع�صه���ا عن بع ���س، ويعد الم�صطلح النحوي من ه���ذه العلوم التي تدر�س بعناي���ة ودقة، فهل ت�صكل 
درا�صة المفاهيم ال�صطلاحية وتداخ���ل المرجعيات ال�صطلاحية مدخًلا اأ�صا�صيًا اأمام الدار�صين 
اإذا ما عدنا اإلى الجذور التاريخية ون�صاأة العلوم لدرا�صة هذا البحث طوًل وعر�صًا؟ 
م���ن هنا نقف اأم���ام اتجاهي���ن متناق�صين �صكًلا وم�صمون���ًا حول ق�صية تداخ���ل المرجعيات 
ال�صطلاحي���ة، ففري���ق يف�صل الف�صل وين���ادي بال�صتقلالية التامة، والآخر ي���رى اأنه ل منا�س من 
التداخ���ل، فهل ت�صل الدرا�صة ال�صطلاحية اإلى وقت تبين تلك الق�صية التي تلتب�س على الدار�صين 
والباحثي���ن؟ فلو نظرن���ا نظرة مو�صوعي���ة اإلى ق�صية ال�صتق���لال، واأعني العل���وم ال�صرعية والعلوم 
العربي���ة، لوجدنا �صرورة تحديد تل���ك المرجعية بمفاهيمها الم�صتقلة، لكنن���ا بالرجوع اإلى درا�صة 
م�صطلح���ات كل عل���م نجد تداخًلا ل مف���رَّ منه، من هنا نجد من ين���ادي بدرا�صة الم�صطلح داخل 
الخطاب.
وعليه، اخترنا اأ�صدَّ تلك العلوم ارتباطًا وتداخًلا مع الم�صطلح النحوي، وهي: الفقه واأ�صوله 
والحدي���ث، وذل���ك لأن كل هذه العلوم كانت قد ولدت من رحم واحد، ثم كبرت �صمن اإطار مرجعي 
واح���د، فزاد ذلك من تعقيد البحث اأمام الباحث، وهو يدر�س الم�صطلح، وربما ُيعتَقد اأنَّ «الأ�ص�س 
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النظري���ة التي انبنى عليها الم�صطلح العلمي القديم ن�ص���اأت في رحاب الدر�س الفقهي»(1)، وكذلك 
الحدي���ث والتف�صير؛ لأن ذلك قائم على مرجع واحد، وه���و القراآن الكريم، كما اأ�صار ال�صيوطي اإلى 
ذل���ك بقول���ه: «واإنَّ كتابَنا القراآن له���و مفجر العلوم ومنبعه���ا، ودائرة �صم�صها ومطلعه���ا، اأودع فيه 
�صبحانه وتعالى ِعلم كل �صيء، واأبان فيه كل هدي وغي، فترى كل ذي فن منه ي�صتمد، وعليه يعتمد، 
فالفقيه ي�صتنبط منه الأحكام، وي�صتخرج حكم الحلال والحرام. والنحوي يبني منه قواعد اإعرابه، 
ويرجع اإليه في معرفة خطاأ القول من �صوابه. والبياني يهتدي به اإلى ح�صن النظام، ويعتبر م�صالك 
البلاغ���ة في �صوغ ال���كلام»(2). فهل ن�صتطي���ع اأن نبي���ن دور الم�صطلح ومرجعيت���ه المفهومية اأمام 
الدار�س؟ لعل هذا البحث يكون ا�صتكماًل للدرا�صات ال�صابقة وحلقة و�صل لبقية الدرا�صات.
ثانياًا: الدرا�شات ال�شابقة:
ل يق���وم بح���ٌث علمّي اإّل على درا�صات �صابقة، تكون قد فتح���ت اأبوابًا لدى الدار�صين، واأعتقد 
اأن ه���ذا متفق علي���ه بين الباحثين، وم���ن الدرا�صات التي �صبق لها اأن تحدث���ت عن (الم�صطلحات 
وتداخله���ا بي���ن العلوم) بح���ث للدكتور محمد عل���ي الزركان، وه���و بعنوان: تداخ���ل الم�صطلحات 
العلمية بين المحدِّ ثين واللغويين والفقهاء(3)، وعندما ح�صلت على هذا البحث الذي ُن�صر في مجلة 
التراث العربي، كدت اأن األغي بحثي هذا ظنًا مني اأن الباحث الزركان قد تناول تداخل المرجعيات 
ال�صطلاحي���ة، لك���ن الباحث ق�صر بحث���ه على �صت �صفحات ( ���س: 77- 28) تن���اول فيها بلمحة 
موج���زة اأهمي���ة العلوم النقلية الت���ي ت�صمى العلوم ال�صرعي���ة والعلوم اللغوية، مكتفي���ًا بم�صح ب�صيط 
لبع ���س الم�صطلح���ات، خاتمًا البحث بنتيجة مفادها: اأن المعان���ي ال�صطلاحية تعود اإلى المجاز، 
ولي����س من قبي���ل الم�صترك. كذلك لم يتناول الباحث، الدلل���ة المرجعية، ولم يعالج الم�صطلحات 
الت���ي ذكره���ا تاريخيًا تاأ�صي���ًلا وتحليًلا، علمًا اأني ل���م اأتناول ما تناوله م���ن م�صطلحات متداخلة، 
وبذل���ك يكون البحث ل يتنا�صب م���ع عنوانه المهيب، فيترك لنا من خلال ذلك تو�صيح المرجعيات 
وعلاقتها بالعلوم. 
ومن الدرا�صات ال�صابقة التي تحاكي بحثنا، البحث الذي اأعده الأ�صتاذ الدكتور ريا�س عثمان، 
(1) عثمان، ريا�س، الم�صطلح النحوي واأ�صل الدللة، دار الكتب العلمية، لبنان بيروت، 0102م، ط1، �س: 411.
(2) ال�صيوطي، جلال الدين، عبد الرحمن بن اأبي بكر، الإتقان في علوم القراآن، تح: محمد اأبو الف�صل اإبراهيم، الهيئة الم�صرية 
العامة للكتاب، ط1، 4931ه�-4791 م، ج1، �س:61.
(3) انظر: الزركان، محمد علي، تداخل الم�صطلحات العلمية بين المحدثين واللغويين والفقهاء، مجلة التراث العربي-مجلة ف�صلية 
ت�صدر عن اتحاد  الكتاب  العرب - دم�صق  العدد 77 -ال�صنة 91 -ت�صرين  الأول  «اأكتوبر» 9991 -جمادى الأخرى - رجب 
0241ه��، المقدمة وما بعدها.
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الذي كان بعنوان: تداخل المرجعيات ال�صطلاحية بين النحويين والبلاغيين والمف�صرين(1). وهي 
درا�ص���ة تاأ�صيلية لنقد المنهج المرجعي، ويعد ه���ذا البحث الأ�صا�س الذي انطلق منه بحثنا، لأن ما 
تو�ص���ل اإليه الباحث م���ن نظريات ونقد لنظريات جعلت���ه مدخًلا لبحثنا، لقد تن���اول الباحث دللة 
المرجع لغة وا�صطلاحًا، ثم بين اإ�صكالية المرجع والدال، والفرق بين المرجع والمفهوم، ثم تناول 
تداخل المرجع بين النحاة والبلاغيين، وانتقال المرجع من النحو والبلاغة اإلى التف�صير القراآني، 
متناوًل اأمثلة على ما �صبق مرجع الم�صند والم�صند اإليه، ومرجع المفعول به، خاتمًا البحث ب�: توليد 
م�صطل���ح نحوي جديد م���ن خلال التف�صير، متن���اوًل اأمثلة على ما ختم ب���ه (لم الإخلا�س، و«لم» 
التبليغ، و«هاء» الرافعة، و«تاء» الخفة).
ول ب���دَّ اأن ن�صير اإلى اأن هذه الدرا�صة تناولت مرجعية النحو والبلاغة والتف�صير، وبذلك ترك 
لنا الباب مفتوحًا للبحث بين باقي المرجعيات، فتناولنا مرجعية الفقه واأ�صوله ومرجعية م�صطلح 
الحديث، ول �صك في اأن هذا البحث قد مهد الطريق اأمام بحثنا هذا.
ثالثاًا: المناهج المتبعة: 
اإّن البحث يتناول المرجعيات ال�صطلاحية بين النحويين والأ�صوليين والمحدثين، فلا بد من 
اتِّ ب���اع المنهج الو�صفي المقارن، والمنهج الو�صف���ي التحليلي، الذي يقوم على و�صف الم�صطلحات 
للو�ص���ول اإل���ى اأ�صباب و�صعها وانتقالها م���ن مرجعية اإلى مرجعية، وا�صتخلا ���س النتائج لتعميمها. 
كذلك المنهج ال�صتقرائي، الذي يكون له دور في الحكم على النتيجة التي يمكن تعميمها من وجهة 
نظرنا. 
رابعاًا: الم�شطلح النحوي والمرجعية الفقهية واأ�شوله: 
تداخ���ل الم�صطل���ح النح���وي واق���ع حتم���ًا؛ لأن علاق���ة النحو اأب���ي العل���وم العربي���ة بالعلوم 
ال�صرعي���ة علاقة ترابط وتاأث���ر وتاأثير، باعتبار اأن درا�صة النحو م���ن اأهدافها فهم الدين(2)، لذلك 
رب���ط العلم���اء بين العلمي���ن باأوثق ال�صلات لرتباطِهم جميع���ًا ِبلغِة الُقراآِن الكري���ِم، وهذا ما اأكده 
ال�صيوط���ي، واأ�صرن���ا اإلى ذل���ك. والعلوم النقلية الت���ي ت�صمى بالعل���وم ال�صرعية من الفق���ه واأ�صوله 
والتف�صي���ر وفروع���ه والحدي���ث وفروع���ه، م�صطلحاته���ا ماأخ���وذة من �صمي���م الل�ص���ان العربي من 
(1) لقد ن�صر هذا البحث عام: 1102م، بعنوان: تداخل المرجعيات ال�صطلاحية بين النحويين والبلاغيين والمف�صرين، موؤتمر النقد 
الدولي الثالث ع�صر، في كتاب �صادر عن عالم الكتب الحديثة، الطبعة الأولى.
(2) ينظر: عثمان، ريا�س، الم�صطلح النحوي واأ�صل الدللة، �س: 411.
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 خ���لال المج���از وال�صتقاق، وهذا ما نراه في كت���ب الأولين التي تعّج بالم�صطلح���ات المتداخلة(1).
 لذل���ك ل بد للنحو من فهم تلك العلوم ال�صرعي���ة، ول �صيما الفقه واأ�صوله، وكان على المتخ�ص�س 
ف���ي العلوم ال�صرعية الرجوع اإلى م�صائل النحو بكل تفا�صيلها؛ لذلك تعدُّ من اأهم اأدواتها، والأ�ص�س 
اللغوي���ة اأ�صا�صية ومادة من م���واد الم�صطلحات التي ن�صاأت وتطورت ف���ي ب�صاتين العلوم ال�صرعية، 
ومنه���م من جعل العلوم اللغوية �صرطًا من �صروط الجته���اد، لأن معظم الم�صائل الفقهية والعقدية 
ترتكز على م�صائل اللغة.
اأطل���ق بع�س العلماء م�صطلح (علم النحو ال�صرعي)، وه���و متخ�ص�س بالقواعد النحوية في 
�ص���وء الأحكام الفقهي���ة، والأثر الختلافي في النحو في تقرير الحك���م ال�صرعي، واأثر الخ�صائ�س 
النحوي���ة للاألف���اظ والأدوات والتراكيب في تحديد الأحكام وتطبيقه���ا والتفاعل بين اأ�صولي النحو 
والفق���ه، ويظه���ر لنا جليًا هذا التداخ���ل ال�صطلاحي بين مرجعيات العل���وم، كما في تف�صير البحر 
المحي���ط لأبي حي���ان الأندل�صي (المتوفى: 547ه�)، وقبله ابن قتيبة (ت 672ه�)، في كتابه اإعراب 
م�ص���كل القراآن، وكذلك جمال الدين الأ�صن���وي (ت 277ه�)، في كتابه: (الَكَواكب الُدِريَّ ة في تنزيل 
الفروع الفقهيَّ ِة على الَقَواعد النَّحويَّة) وغيرهم كثير.
نلحظ اتفاق الفقهاء والأ�صوليين على اأن العربية وم�صطلحاتها مادة من مواد علوم ال�صريعة، 
وه���ذا ما اأ�ص���ار اإليه الزمخ�صري -رحمه الله- عندما قال: «ويرون ال���كلاَم في ُمعظم اأبواب اأُ�صول 
الفق���ه وم�صائله���ا، مبنيًّا على علم الإع���راب، والتفا�صير م�صحونة بالروايات ع���ن �ِصيَبَويه والأخَف�س 
والك�صائي والَفّراء، وغيرهم من النحوّيين الب�صرّيين والكوفّيين، وال�صتظهار في ماآِخذ النُّ�صو�س 
باأقاويله���م، والت�صبُّ ���ث باأه���داب َف�صِره���م وتاأويِلِهم»(2). لذلك ي���رى الدار�س اأو الباح���ث في العلوم 
ال�صرعية اهتمامًا خا�صًا بالم�صائل اللغوية، كما اأن الأ�صا�س اللغوي والم�صطلحات اللغوية والنحوية 
مرتبط���ة ب�صكل وا�صح ومبا�صر بتحليل الن�صو�س ال�صرعي���ة، ووجوه دللتها ومعظم هذه المدلولت 
تن�ص���ب حول المفاهيم الفقهية والعقدية والدللت النحوية وال�صرفية للاألفاظ والتراكيب ماأخوذة 
من القراآن الكريم مادتها الأ�صا�س كما قلنا والأحاديث النبوية على اختلاف ال�صت�صهاد بها، ول بد 
اأن ن�صي���ر اإلى اأن المباحث والم�صطلحات اللغوية م�صتقاة من جهد اللغويين والبلاغيين وعنايتهم، 
ونزي���د على ذلك الأبح���اث التي اأنتجها علماء الفق���ه واأ�صوله، ول ننك���ر اأن معظمهم علماء اأجلاء 
بارعون اأ�صوليون في اللغة(3).
(1) انظر: الزركان، محمد علي، تداخل الم�صطلحات العلمية بين المحدثين واللغويين والفقهاء، �س:1.
(2) ابن يعي�س (المتوفى: 346ه�) �صرح المف�صل للزمخ�صري، قدم له: الدكتور  اإميل بديع يعقوب، دار  الكتب  العلمية، بيروت  – 
لبنان، ط: الأولى، 2241 ه� -1002 م، ج1، �س:15
(3) معظم الأ�صوليين كانوا لغويين وبع�صهم كان على م�صتوى من النبوغ في العلوم ال�صرعية والعلوم اللغوية، كال�صافعي، وال�صرخ�صي، 
وابن  القيم  وغيرهم،  ينظر:  تقديم  تح:  للرِّ �صالِة:  لمحمد  بن  اإدري�س  ال�صافعي،  تحقيق:  اأحمد  محمد  �صاكر،  دار  التراث، 
القاهرة، 9931ه�، �س 5-8.
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وف���ي �صياق اآخر، نجد كثيرًا من النحاة هم فقهاء، ومنهم من اأطلق عليه فقيه الأدباء واأديب 
الفقه���اء، كال�صافعي وغيره، بل ومنهم من األَّف كتاب���ه النحوي على اأ�صا�س فقهي، فهذا اأبو المعالي 
الجوين���ي ي�صير اإلى ذلك بقوله: «اأعلم اأن معظم الكلام في الأ�صول يتعلق بالألفاظ والمعاني(...) 
والألف���اظ ل ب���د من العتناء بها لأن ال�صريعة عربية، ولن ي�صتكم���ل المرء خلال ال�صتقلال بالنظر 
ف���ي ال�ص���رع ما لم يكن ريان من النحو واللغة، ولكن لما كان هذا النوع فنًا مجموعًا ينتحى ويق�صد، 
ل���م يكثر من���ه الأ�صوليون مع م�صي�س الحاجة اإليه، واأحالوا مظ���اّن الحاجة على ذلك الفن، واعتنوا 
ف���ي فنهم بما اأغفله اأئمة العربي���ة، وا�صتد اعتناوؤهم بذكر ما اجتمع فيه اإغفال اأئمة الل�صان وظهور 
مق�ص���د ال�صرع، وه���ذا كالكلام على الأوامر والنواهي والعموم والخ�صو ���س وق�صايا ال�صتثناء وما 
يت�صل بهذه الأبواب، ول يذكرون ما ين�صه اأهل الل�صان.»(1)
لذل���ك نلم�س حر�صًا كبيرًا من قب���ل علمائنا على اأهمية التكامل بي���ن العلوم، وقد عابوا على 
من ف�صل بين اللغة والفقه، وقد اأوجب ابن فار�س على اأهل العلم مدار�صة النحو وفهمه لينطلق في 
الفتي���ا، وقد ذم على من ف�صل بينهم���ا، يقول: «اإّن علم اللغة كالواجب على اأهل العلم، لئلاَّ يحيدوا 
ِفي تاأليفهم اأَو فتياهم عن �َصنن ال�صتواء. وكذلك الحاجة اإَِلى علم العربية، فاإن الإعراب هو الفارق 
َبيَن المعاني. األ ترى اأن القائل اإَِذا قال: (َما اأح�صن زيد) َلم يفّرق َبيَن التعجب وال�صتفهام والذّم 
اإِّل بالإع���راب. َوَق���د َكاَن النا ���س قديم���ًا يجتنبون اللحن فيم���ا يكتبونه اأَو يقروؤون���ه اجتناَبهم بع�َس 
الذن���وب. فاأما الآن فقد تجوَّ زوا، َحتَّ ���ى اإن المحّدث يحدِّ ث فيلحن. والفقيه يوؤلِّف فيلحن، فاإذا ُنبِّ ها 
قال: َما ندري َما الإعراب واإنما نحن محّدثون وفقهاء. فهما ي�صرَّ ان بما ُي�صاء ِبِه اللبيب.»(2)
وق���د اأفرد ابن جني- رحمه الله- بابًا اأ�صم���اه: (باب فيما يوؤمنه علم العربية من العتقادات 
الديني���ة)، وجعل���ه من اأ�صرف علوم كتابه الذي �صنفه، واأن النتف���اع به لي�س اإلى غاية ول وراءه من 
نهاي���ة. وذلك اأن اأكثر من �صلَّ من اأه���ل ال�صريعة عن الق�صد فيها وحاد عن الطريقة المثلى اإليها، 
فاإنم���ا ا�صته���واه وا�صتخف حلمه �صعفه في هذه اللغة الكريمة ال�صريف���ة، و�صنقول في هذا ونحوه ما 
يج���ب مثله. ولذلك ق���ال ر�صول الله صلى الله عليه وسلم لرجل لح���ن: اأر�صدوا اأخاكم فاإنه قد �ص���ل، ف�صمي اللحن 
�ص���لاًل، وق���ال عليه ال�صلاة وال�صلام: (رحم الله امراأ اأ�صلح م���ن ل�صانه)(3)، وذلك لما علمه صلى الله عليه وسلم 
(1) الجويني، عبد الملك بن عبد الله (المتوفى: 874ه�) البرهان في  اأ�صول الفقه، تح: �صلاح بن محمد بن عوي�صة، دار الكتب 
العلمية بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 8141 ه� -7991 م، ج1، �س: 34.
(2) الرازي، اأحمد بن فار�س، اأبو الح�صين (المتوفى: 593ه�)، ال�صاحبي في فقه اللغة العربية وم�صائلها و�صنن العرب في كلامها، 
تح: اأحمد ح�صن ب�صج، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 7002-8241م. �س:53.
(3) حدث بهذا الحديث عمر ر�صي الله عنه. وكان مر على قوم ي�صيئون الرمي فقرعهم، فقالوا: اإنا قوم متعلمين، فاأعر�س عنهم، 
وقال: والله لخطوؤكم في ل�صانكم اأ�صد عليَّ من خطئكم في رميكم، �صمعت ر�صول الله - �صلى الله عليه و�صلم- يقول، فذكر 
الحديث، وانظر: التي�صير ب�صرح الجامع ال�صغير، زين الدين محمد المدعو بعبد الروؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 1301ه�)، مكتبة الإمام ال�صافعي – الريا�س، الثالثة، 8041ه� -8891م، 
في حرف الراء (ج2، �س: 13).
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مما يعقب الجهل لذلك من �صد ال�صداد، وزيغ العتقاد(1).
وتذك���ر بع�س المرويات اأن اأبا عمر الجرم���ي كان يفتي النا�س من كتاب �صيبويه! فقد ورد في 
كت���اب طبق���ات النحويين واللغويين لمحمد بن الح�صن بن عبيد الله ب���ن مذحج الزبيدي الأندل�صي 
الإ�صبيل���ي، اأبي بكر (المتوفى: 973ه�) عن اأب���ي عمر الجرمي اأنه قال: «اأنا مذ ثلاثون اأُفِتي النا�س 
ف���ي الفق���ه من كتاب �صيبويه. قال: فحدَّ ثُت به محمد بن يزيد على وجه التعجب والإنكار، فقال: اأنا 
�صمع���ُت الجرميَّ يقول هذا، واأوماأ بيده اإلى اأذنيه، وذل���ك اأن اأبا عمر الجرمي كان �صاحَب حديث، 
فلما علم كتاب �صيبويه تفقَّ ه في الحديث، اإذ كان كتاب �صيبويه ُيتعلَّم منه النظر والتفتي�س.»(2)
ولق���د األَّف ال�صيوط���ي (ت 119ه�) كتابه ال�صهي���ر الأ�صباه والنظائر في النح���و، ون�صجه على 
اأبواب الفقه واأ�صوله، واألَّف قبله كتاب الأ�صباه والنظائر في الأ�صول، وذكر مق�صده، وهو اأن ي�صلك 
بالعربية �صبيل الفقه(3).
ولمَّ ���ا ق�ص���م اأهل العربية ال���كلام اإلى ال�صم والفع���ل والحرف، ق�صم الأ�صولي���ون الكلام على 
 غر�صهم تق�صيمًا اآخر فقالوا: اأق�صام الكلام: الأمر والنهي والخبر وال�صتخبار وهذا قول القدماء(4).
 وقد ذكر اأبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطو�صي (المتوفى: 505ه�) في كتابه (الم�صت�صفى) 
اأن بع ���س اأه���ل الأ�صول كان مولعًا بف���ن النحو، فن�صج كتابه على ذلك، يق���ول: «كما حمل حب اللغة 
والنح���و بع ���س الأ�صوليين على مزج جمل���ة من النحو بالأ�ص���ول، فذكروا فيه م���ن معاني الحروف 
ومعاني الإعراب جمًلا هي من علم النحو خا�صة»(5).
واأ�صار عبد الرحيم بن الح�صن بن علي الإ�صنوي ال�صافعّي، اأبو محمد، جمال الدين (المتوفى: 
277ه����) في كتابه: (الكوكب الدري فيما يتخرج على الأ�صول النحوية من الفروع الفقهية) اإلى اأن 
الفق���ه م�صتمد م���ن اأ�صوله ومن النحو، لأن القراآن عربي، ومن ثمَّ فهمه متوقف على عربيته، يقول: 
«َوبع���د، َفاإِن علم الَحَلال َوالحَرام الَِّذي ِبِه �صَ َلاح الدُّ نَيا َوالأُخَرى، َوُهَو الُم�َصّمى ِبعلم الِفقه م�صتمد 
(1) ينظر: ابن جني، اأبو الفتح عثمان بن جني المو�صلي (المتوفى: 293ه�)، الخ�صائ�س، الهيئة الم�صرية العامة للكتاب، الطبعة: 
الرابعة، ل تا، ج3، �س: 742، 842.
(2) الزبيدي الإ�صبيلي، محمد بن الح�صن بن عبيد الله بن مذحج، اأبو بكر (المتوفى: 973ه�)، طبقات النحويين واللغويين، تح: 
محمد اأبو الف�صل اإبراهيم، الطبعة: الثانية، ل تا، �س: 57.
(3) ينظر عثمان، ريا�س، الم�صطلح النحوي واأ�صل الدللة، دار الكتب العلمية، لبنان بيروت، 0102م، ط1، �س:611.
(4) ينظر: الجويني، عبد الملك بن عبد الله (المتوفى: 874ه�)، البرهان في اأ�صول الفقه، تح: �صلاح بن محمد بن عوي�صة، دار 
الكتب العلمية بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 8141 ه� -7991 م، ج1، �س:95.
(5) الغزالي، اأبو حامد محمد بن محمد (المتوفى: 505ه�)، الم�صت�صفى، تح: محمد عبد ال�صلام عبد ال�صافي، دار الكتب العلمية، 
الأولى، 3141ه� -3991م، �س: 9.
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من علم اأ�صُ ول الِفقه َوعلم الَعَربيَّ ة، َفاأَ ما ا�صتمداده من علم الأ�ُصُ ول َفَوا�صِ ح وت�صميته باأ�صول الِفقه 
ناطق���ة بذل���ك، َواأما الَعَربيَّ ة َفِلاأَن اأدلته من الكتاب َوال�ّصنة َعَرِبيَّ ���ة َوِحيَنِئٍذ َفيَتَوقَّ ف فهم ِتلَك الأَِدلَّة 
على فهمها َوالعلم بمدلولها على علمَها»(1).
وعلي���ه، ن�صتنت���ج اأن مرجعي���ة اأ�ص���ول الفقه ترتب���ط بالنح���و، والعك�س �صحي���ح، ولكي نبحث 
بالم�صطل���ح �صناأخ���ذ عينة من الم�صطلح���ات التي زحفت ب�صكل اأو باآخر و�ص���ار لها دللة تخرجها 
من مرجعيتها الأ�صا�صية.
اأ- الم�شطلحات المتداخلة: 
م�شطل��ح (الأ�ش��ل): للدللة على الم�ص���در اأو الدليل ال���ذي ي�صتندون اإليه ف���ي ا�صتنباط 
الحكم ال�صرعي، وا�صتعملوه للدللة على القواعد التي تتم بها عملية ال�صتنباط من الأدلة، والأ�صول 
العملية التي يجرى عليها عند خفاء تلك الأدلة(2).
لق���د زحف هذا الم�صطلح من الدللة الأ�صا�صية التي اأبدعه���ا ال�صادة الأ�صوليون، لي�صير له 
دلل���ة اأخرى عند النحاة، وحت���ى يفرق عن اأ�صول الفقه اأطلق عليه اأ�ص���ول النحو ليكون اأ�صا�صًا في 
ا�صتنباط القواعد النحوية، فهذا ال�صيوطي يوؤكد ذلك عندما األف كتابًا في الأ�صول النحوية قيا�صًا 
عل���ى اأ�صول الفقه يقول: «هذا كتاب غريب الو�صع، عجيب ال�صنع، لطيف المعنى، طريف المبنى، 
لم ت�صمح قريحة بمثاله، ولم ين�صج نا�صج على منواله، في علم لم اأ�صبق اإلى ترتيبه، ولم اأتقدم اإلى 
تهذيبه، وهو اأ�صول النحو، الذي هو بالن�صبة اإلى النحو كاأ�صول الفقه بالن�صبة اإلى الفقه»(3). 
من هن���ا نوؤكد تاأثر النحاة بالفقهاء وبم�صطلحاتهم، وق���د ن�صجوا على منوالهم وا�صتقر�صوا 
م�صطلحاتهم ووظفوها �صياقيًا في �صروحاتهم.
م�شطل��ح (ال�شم��اع): وم�صطلح ال�صماع عند النحاة يقابله (الن ���س) عند الفقهاء، يقول 
ال�صيوطي: «واأعني به ما ثبت في كلام من يوثق بف�صاحته، ف�صمل كلام الله تعالى، وكلام نبيهصلى الله عليه وسلم، 
وكلام العرب قبل بعثته، وفي زمنه، وبعده، اإلى اأن ف�صدت الأل�صنة بكثرة المولدين، نظمًا ونثرًا، عن 
(1)  الإ�صنوي،  عبد  الرحيم  بن  الح�صن  بن  علي،  اأبو  محمد،  جمال  الدين  (المتوفى:  277ه�)،  الكوكب  الدري  فيما  يتخرج  على 
الأ�صول النحوية من الفروع الفقهية، تح: د. محمد ح�صن عواد، دار عمار -عمان – الأردن، ط: الأولى، 5041، المقدمة.
(2) ينظر:  اليا�صري، علي، مزهر الفكر النحوي عند العرب  اأ�صوله ومناهجه، الدار العربية للمو�صوعات، ط: الأولى، 3002م، 
3241ه��، �س:451.
(3) ال�صيوطي، عبد الرحمن بن اأبي بكر، جلال الدين (المتوفى: 119ه�)، القتراح في اأ�صول النحو وجدله، (المتوفى: 119ه�)، 
حققه و�صرحه: د. محمود فجال، و�صمى �صرحه (الإ�صباح في �صرح القتراح)، دار  القلم، دم�صق، الطبعة: الأولى، 9041 
-9891 م، �س: 41
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م�صلم اأو كافر»(1). اأمَّ ا في عرف الفقهاء فال�صماع هو الن�س؛ اأي: (القراآن الكريم وال�صنة النبوية)، 
فقد قال ال�صرخ�صي (المتوفى: 384ه�) في اأ�صوله: «والأ�صل في كل ذلك لنا ال�صماع من ر�صول الله 
�صلى الله عليه و�صلم، فاإنه هو الذي اأ�صمعنا ما اأوحي اإليه من القراآن بقراءته علينا، والمنقول عنه 
بطري���ق متواتر بمنزل���ة الم�صموع عنه في وقوع العلم به على ما نبين���ه، وكذلك الإجماع فاإن اإجماع 
هذه الأمة اإنما كانت حجة موجبة للعلم بال�صماع من ر�صول الله �صلى الله عليه و�صلم اأن الله تعالى 
ل يجم���ع اأمت���ه على ال�صلالة، وال�صماع منه موجب للعلم لقيام الدللة على اأن الر�صول عليه ال�صلام 
يك���ون مع�صومًا ع���ن الكذب والقول بالباطل، فه���ذا بيان قولنا اإن الأ�صل في ذل���ك كله ال�صماع من 
ر�صول الله �صلى الله عليه و�صلم»(2).
لق���د كان ال�صماع حا�صرًا ف���ي الكتب النحوية اأو اللغوية اأو ال�صرعي���ة، فقد ورد في الرت�صاف 
لأبي حيان الأندل�صي، العبارات الكثيرة التي يرتكز عليها في ق�صية ال�صماع، ونورد مثاًل على ذلك، 
يق���ول: «واإن كان لغي���ر مغالب���ة حلقي عي���ن، اأو لم، فقيا�س م�صارعه الفتح، واإلي���ه يرجع عند عدم 
ال�صم���اع، ه���ذا قول اأئمة اللغة. وعند اأكث���ر النحويين ل يتلقى الفتح، اأو ال�ص���م، اأو الك�صر، اأو لغتان 
منها، اأو ثلاثة اإل من ال�صماع»(3).
اإذًا، ن���رى اأن م�صطل���ح ال�صماع هو م���ن الم�صطلح���ات المتداخلة بين اأ�ص���ول الفقه واأ�صول 
النح���و، وقد اأكثر النحاة من م�صطلح ال�صماع ف���ي كتب النحو وغير كتب النحو، فاأبو حيان �صاحب 
البحر المحيط يكاد ل يترك م�صاألة نحوية في �صياق التف�صير، اإل ويذكر ق�صية ال�صماع؛ لأنَّ ال�صماع 
عنده حجة(4)، والناظر في كتب الأولين من النحاة يجد ق�صية ال�صماع من اأهم اأ�صول النحو، ولعل 
معظم الخلاف الذي وقع بين علماء الم�صرين (الب�صريين والكوفيين) كان م�صدره ال�صماع، وقد 
يتفا�صل نحوي على اآخر بكثرة ال�صماع وال�صتدلل.
وعلي���ه، نخل�س اإلى اأن م�صطلح ال�صماع كان م�صتركًا بين الأ�صوليين والنحاة، واأن الم�صترك 
هو اأ�صل ال�صماع، األ وهو الن�س (القراآن الكريم). وهو الأ�صل عند ال�صادة الفقهاء والنحاة، ولكن 
الفقيه كان مخت�صًا بال�صماع، والنحوي اأخذ الم�صطلح بالمعنى الأو�صع بال�صماع.
(1) الم�صدر ال�صابق. �س: 76
(2) ال�صرخ�صي (المتوفى: 384ه�)، محمد بن اأحمد بن اأبي �صهل، اأ�صول ال�صرخ�صي، دار المعرفة – بيروت، بلا تا، ج1، �س: 972
(3) اأبو حيان الأندل�صي، محمد بن يو�صف بن علي بن يو�صف بن حيان اأثير الدين الأندل�صي (المتوفى: 547 ه�)، ارت�صاف ال�صرب 
من  ل�صان  العرب، تحقيق و�صرح ودرا�صة: رجب عثمان محمد، مراجعة: رم�صان عبد  التواب، مكتبة الخانجي  بالقاهرة، 
الطبعة: الأولى، 8141 ه� -8991 م، ج1، �س: 851.
(4) ينظر:  اأبو حيان، محمد بن يو�صف بن علي بن يو�صف بن حيان  اأثير الدين الأندل�صي (المتوفى: 547ه�)، البحر المحيط في 
التف�صير، المحقق: �صدقي محمد جميل، النا�صر: دار الفكر – بيروت، الطبعة: 0241 ه�، ج1، �س:152.
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م�شطل��ح (القيا���ص): اإن القيا�س عند النحاة كما قال ابن الأنباري في (جدله) «هو حمل 
غي���ر المنق���ول على المنق���ول اإذا كان في معن���اه، كما قيل: اإنم���ا النحو قيا�س يتبع، وق���ال: كل علم 
فبع�ص���ه ماأخوذ بال�صماع والن�صو�س، وبع�صه بال�صتنباط والقيا�س، وبع�صه بالنتزاع من علم اآخر. 
فالفقه بع�صه بالن�صو�س الواردة في الكتاب وال�صنة، وبع�صه بال�صتنباط والقيا�س»(1).
وقد اأ�صار اأبو حيان النحوي اإلى ق�صية ال�صتدلل بالقيا�س واأنها تبحث عند الأ�صوليين، يقول: 
«وقد ا�صتدل نفاة القيا�س ومثبتوه بقوله: فردوه اإلى الله ور�صوله، وهي م�صاألة يبحث فيها في اأ�صول 
الفقه»(2).
وق���د كان اأب���و حيان الأندل�صي مولع���ًا بالقيا�س، واإنك لن تجد م�صاأل���ة اإل وفيها قيا�س ونظير، 
فقد جاء في كتابه الرت�صاف: «وقد يكون للا�صم ت�صغيران، قيا�صي و�صاذ، قالوا في ت�صغير: �صِ ْبَيٍة 
�صُ َبيَّ ���ة، وهو القيا�س؛ لأنه جمع قلة، وجمع القلة ي�صغر على لفظه، وقالوا في ال�صعر: اأُ�صَ ْيِبَية، كاأَنه 
ت�صغيُر اأَ�صْ ِبَيٍة ولي�س بالقيا�س، قال الفراء: رجعوا اإلى جمع اأ�صيبية، واإن لم ينطق به في الكلام.»(3)
ولكن هناك فريق يرف�س اإنكار القيا�س في النحو لأنه ل يتحقق؛ ولأن النحو كله قيا�س، ولهذا 
قيل: «النحو علم بالمقايي�س الم�صتنبطة من ا�صتقراء كلام العرب، فمن اأنكر القيا�س فقد اأنكر النحو، 
ول يعلم اأحد من العلماء اأنكره؛ لثبوته بالدللة القاطعة، وذلك اأنا اأجمعنا على اأنه اإذا قال العربي: 
كت���ب زي���د، فاإنه يجوز اأن ي�صن���د هذا الفعل اإلى كل ا�صم م�صمى ت�صح من���ه الكتابة نحو عمرو وب�صر 
 واأزد�صير اإلى ما ل يدخل تحت الح�صر، واإثبات ما ل يدخل تحت الح�صر بطريق النقل محال.»(4)
نخل�س اإلى القول باأن القيا�س يكون فيما لم يرد فيه ن�س على ما ورد فيه ن�س عند الفقهاء وكذلك 
عن���د النحاة، اإل اأن النحاة تقي�س على لغة العرب وعلى الن�صو�س، بخلاف الفقهاء الذين يقي�صون 
على الأدلة فقط. 
م�شطلح (الإجماع): الإجماع هو اأ�صل من اأ�صول النحو، وم�صطلح �صائع في كتب النحاة، 
(1) ال�صيوطي، عبد الرحمن بن  اأبي بكر، جلال الدين (المتوفى: 119ه�)، القتراح في  اأ�صول النحو وجدله، حققه و�صرحه: د. 
محمود فجال، و�صمى �صرحه (الإ�صباح في �صرح القتراح)، دار القلم، دم�صق، الطبعة: الأولى، 9041 -9891 م، �س: 97.
(2) اأبو حيان، محمد بن يو�صف بن علي بن يو�صف بن حيان اأثير الدين الأندل�صي (المتوفى: 547ه�)، البحر المحيط في التف�صير، 
المحقق: �صدقي محمد جميل، النا�صر: دار الفكر – بيروت، الطبعة: 0241 ه�، ج3، �س: 886.
(3) اأبو حيان الأندل�صي، محمد بن يو�صف بن علي بن يو�صف بن حيان اأثير الدين الأندل�صي (المتوفى: 547 ه�)، ارت�صاف ال�صرب 
من  ل�صان  العرب، تحقيق و�صرح ودرا�صة: رجب عثمان محمد، مراجعة: رم�صان عبد  التواب، مكتبة الخانجي  بالقاهرة، 
الطبعة: الأولى، 8141 ه� -8991 م، ج1، �س: 193.
(4) ال�صيوطي، عبد الرحمن بن  اأبي بكر، جلال الدين (المتوفى: 119ه�)، القتراح في  اأ�صول النحو وجدله، حققه و�صرحه: د. 
محمود فجال، و�صمى �صرحه (الإ�صباح في �صرح القتراح)، دار القلم، دم�صق، الطبعة: الأولى، 9041 -9891 م، �س: 08.
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وكذلك نجد الإجماع مرجعية عند الفقهاء، وقد ن�س الفقهاء على اأن الإجماع حجة، ول يجب مخالفة 
الجمه���ور، وقد ذكر ذلك اأبو حيان النحوي في تف�صيره، اإذ يقول: «وا�صتدل ال�صافعي وغيره على اأن 
الإجماع حجة. وقد طول اأهل اأ�صول الفقه في تقرير الدللة منها، وما يرد على ذلك، وذلك مذكور في 
كتب اأ�صول الفقه. وقال الزمخ�صري: هو دليل على اأن الإجماع حجة ل يجوز مخالفتها، كما ل يجوز 
مخالفة الكتاب وال�صنة، لأن الله تعالى جمع بين اتباع �صبيل غير الموؤمنين وبين م�صاقة الر�صول في 
ال�صرط، وجعل ج���زاءه الوعيد ال�صديد، فكان اتباعهم واجًا كموالة الر�صول انتهى كلامه»(1). هذا 
الذي ذكره اأبو حيان عند الفقهاء، اأما عند النحاة فقد اختلفوا على م�صطلح الإجماع وما ي�صمل، فقد 
ق���ال ال�صيوطي: «والمراد به اإجماع نح���اة البلدين: الب�صرة والكوفة»(2). وقيده ابن جني بال�صحيح 
المن�صو ���س عليه في القراآن وال�صنة، اأو ما قي����س عليهما، يقول في الخ�صائ�س: «واإنما يكون حجة 
اإذا ل���م يخال���ف المن�صو�س ول المقي�س على المن�صو�س، واإلَّ ف���لا؛ لأنه لم يرد في القراآن ول �صنة 
اأنهم ل يجتمعون على الخطاأ، كما جاء الن�س بذلك في كل الأمة، واإنما هو علم ينتزع من ا�صتقراء 
 ه���ذه اللغ���ة، فكل من فرق له عن عل���ة �صحيحة وطريق نهجة كان خليل نف�ص���ه واأبا عمرو فكره.»(3)
ولعلَّن���ا وجدن���ا تداخًلا في ه���ذه الم�صطلحات عند اأبي حي���ان الأندل�صي، فق���د ا�صتخدم م�صطلح 
الإجم���اع دون اأن يح���دد اإجماع من. ونذك���ر طائفة ممَّ ا ورد باأنَّ اإجم���اع النحويين هو التفاق، قال: 
«اإن���ه اتف���اق من النحويين: اأن العرب قد ترجع من الواحد اإلى الجمع، ومن المذكر اإلى الموؤنث من 
لفظه اإلى معناه، ول ترجع من معناه اإلى لفظه باإجماع من النحويين»(4).
واإجم���اع طائفة من النحويين، عندما اأ�ص���ار اإلى ق�صية تتعلق بتو�صط خبر لي�س، يقول: « واأما 
تو�صيط خبر لي�س، فثابت من كلام العرب، فلا التفات لمن منع ذلك، واأما خبر (ما دام) فكذلك، 
ووه���م اب���ن معط في منع تو�صيط خبر ما دام، ودعوى الفار�ص���ي، وابن الدهان، وابن ع�صفور وابن 
مالك: الإجماع على جواز تو�صيط خبر لي�س، لي�صت ب�صحيحة، بل ذكر الخلاف فيها ابن در�صتويه 
ت�صبيهًا (بما)»(5).
(1) اأبو حيان، محمد بن يو�صف بن علي بن يو�صف بن حيان اأثير الدين الأندل�صي (المتوفى: 547ه�)، البحر المحيط في التف�صير، 
المحقق: �صدقي محمد جميل، النا�صر: دار الفكر – بيروت، الطبعة: 0241 ه�، ج4، �س: 76.
(2) ال�صيوطي، عبد الرحمن بن  اأبي بكر، جلال الدين (المتوفى: 119ه�)، القتراح في  اأ�صول النحو وجدله، حققه و�صرحه: د. 
محمود فجال، و�صمى �صرحه (الإ�صباح في �صرح القتراح)، دار القلم، دم�صق، الطبعة: الأولى، 9041 -9891 م، �س: 37.
(3) ابن جني، الخ�صائ�س، تح: عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1: 3002م، 4241ه��، ج1، �س: 612.
(4) اأبو حيان الأندل�صي، محمد بن يو�صف بن علي بن يو�صف بن حيان اأثير الدين الأندل�صي (المتوفى: 547 ه�)، ارت�صاف ال�صرب 
من  ل�صان  العرب،  تحقيق  و�صرح  ودرا�صة:  رجب  عثمان  محمد،  مراجعة:  رم�صان  عبد  التواب،  النا�صر:  مكتبة  الخانجي 
بالقاهرة، الطبعة: الأولى، 8141 ه� -8991 م، ج3، �س: 9611.
(5) م. نف�صه ج3 �س 9611.
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وكذل���ك اإجم���اع الب�صريين على اأنَّه اإجماع: «والعطف (ب���لا) كالعطف بالواو، تقول: اإن زيًدا 
قائ���م ل عمًرا، ول عم���رو، ودعوى ابن مالك الإجماع على جواز رفع المعطوف على ا�صم اإن، ولكن، 
باطلة، األ ترى على جهله بمذهب �صيبويه، وقول اأ�صحابنا: واإنما الإجماع على جواز الرفع، و�صرط 
العط���ف على المو�صع اأن يكون للا�صم لفظ ومو�صع، واأن يكون المو�صع بحق الأ�صالة، واأن يكون ثم 
محرز للمو�صع»(1).
وقال اأي�صًا: «ونقل الإجماع عن الب�صريين في منع: قائًما زيد في الدار، وقائًما في الدار زيد، 
وتح�ص���ل في هذه الم�صاألة اأقوال: الجواز مطلًقا، والمن���ع مطلًقا، وتف�صيل الكوفيين، وتف�صيل ابن 
برهان، وتف�صيل ابن مالك، وقيل ما اأجازه ابن برهان في قوله: اإن هنالك ظرفًا في مو�صع الحال، 
ه���و خلاف م���ا اأجمع على منعه الب�صريون والكوفيون، وفي كتاب النق���د لبن الحاج: زيد قائًما في 
الدار اأجازه اأبو الح�صن والك�صائي، واأجازه الفراء في ال�صعر»(2).
نلح���ظ اأن م�صطل���ح الإجماع م�صطلح م�صت���رك ومتداخل في المرجعي���ة النحوية والفقهية، 
ولك���ن هناك فرق���ًا كبيرًا بين اإجماع الأمة اأو اإجماع ال�صحاب���ة اأو اإجماع الفقهاء على ق�صية فقهية 
تخت�س بالحرام اأو الحلال، وبين م�صطلح الإجماع عند النحاة، اإذ ل يترتب عليه حكم �صرعي من 
ذنب واإثم.
خل���ق النح���اة م�صطلحات من رح���م م�صطل���ح الإجماع، كم�صطل���ح اإجم���اع الفريقين؛ اأي: 
الب�صريين والكوفيين، وم�صطلح اإجماع العرب، وم�صطلح الإجماع ال�صكوتي، واإجماع البلدين(3).
م�شطل��ح (ال�شتح�شان): وقد نقل الإمام ال�صيوطي ع���ن ابن الأنباري اأنه قال: «هو اإبقاء 
ح���ال اللف���ظ على ما ي�صتحقه ف���ي الأ�صل عند عدم دلي���ل النقل عن الأ�صل، وق���ال: وهو من الأدلة 
المعتب���رة كا�صت�صحاب حال الأ�صل في الأ�صماء وهو الإعراب حتى يوجد دليل البناء، وحال الأ�صل 
في الأفعال وهو البناء حتى يوجد دليل الإعراب»(4).
وال�صتح�ص���ان م�صطلح م�صتخدم عند ال�صادة الفقهاء، فقد اأورد ال�صرخ�صي اأن «ال�صتح�صان 
(1) اأبو حيان الأندل�صي، محمد بن يو�صف بن علي بن يو�صف بن حيان اأثير الدين الأندل�صي (المتوفى: 547 ه�)، ارت�صاف ال�صرب 
من  ل�صان  العرب،  تحقيق  و�صرح  ودرا�صة:  رجب  عثمان  محمد،  مراجعة:  رم�صان  عبد  التواب،  النا�صر:  مكتبة  الخانجي 
بالقاهرة، الطبعة: الأولى، 8141 ه� -8991 م، ج3، �س: 9821
(2) نف�صه ج3، �س: 1951
(3) ينظر:  اليا�صري، علي مزهر، الفكر النحوي عند العرب  اأ�صوله ومناهجه، الدار العربية للمو�صوعات، ط: الأولى، 3002م، 
3241ه��، �س:461.
(4) ال�صيوطي، عبد الرحمن بن  اأبي بكر، جلال الدين (المتوفى: 119ه�)، القتراح في  اأ�صول النحو وجدله، حققه و�صرحه: د. 
محمود فجال، و�صمى �صرحه (الإ�صباح في �صرح القتراح)، دار القلم، دم�صق، الطبعة: الأولى، 9041 -9891 م، �س: 353
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ترك القيا�س، والأخذ بما هو اأوفق للنا�س، وقيل: ال�صتح�صان طلب ال�صهولة في الأحكام فيما يبتلى 
في���ه الخا ���س والعام، وقي���ل: الأخذ بال�صعة وابتغاء الدع���ة، وقيل: الأخذ بال�صماح���ة وابتغاء ما فيه 
الراحة، وحا�صل هذه العبارات اأنه ترك الع�صر للي�صر وهو اأ�صل في الدين»(1). 
اإًذا، ال�صتح�ص���ان م���ن م�صطلح���ات اأ�صول الفقه. وه���و اأحد الأدلة عن���د الحنفية، وهو ترك 
الع�صي���ر ل�صالح الي�صي���ر، وهذا المعنى الذي ا�صتخدمه النحاة ونقلوه اإل���ى النحو وجعلوه اأ�صًلا من 
اأ�صوله���م، فق���د اأ�صار اب���ن جني في كتاب���ه الخ�صائ�س اإلى ذل���ك بقوله: «من ذل���ك تركك الأخف 
اإل���ى الأثقل م���ن غير �صرورة، نحو قولهم: الفت���وى والبقوى والتقوى وال�ص���روى ونحو ذلك، األ ترى 
اأنه���م قلبوا الي���اء هنا واًوا من غير ا�صتحكام علة اأكثر من اأنه���م اأرادوا الفرق بين ال�صم وال�صفة. 
ول�صن���ا ندف���ع اأن يكونوا قد ف�صلوا بين ال�صم وال�صفة في اأ�صياء غير هذه اإل اأن جميع ذلك اإنما هو 
ا�صتح�صان ل عن �صرورة علة.»(2)
نلح���ظ من قول النح���اة والفقهاء ا�صتخدامه���م للم�صطلح ذاته، وقد تداخ���ل الم�صطلح في 
فهمه���م ل���ه، وهذا المعنى للا�صتح�صان ينقاد مع ما اأراده النحاة م���ن كتبهم النحوية، فمثل الفتوى 
كان المتب���ادر األ يج���ري فيه���ا اإع���لال. فيق���ال: الفتيا، ولك���ن عار�س ه���ذا الأمر الجل���ي القا�صي 
بالت�صحي���ح اأمر يدعو اإل���ى الإعلال، وهو الفرق بين ال�صم وال�صفة، وعم���ل العرب بهذا العار�س، 
ولما كان العتماد في ال�صتح�صان على ما يقابل الجلي من القيا�س، كان جماع اأمره اأن علته �صعيفة 
غير م�صتحكمة، وهنا ل بد اأن اأ�صير اإلى اأن بع�س النحاة رف�س م�صطلح ال�صتح�صان ومفهومه، كما 
حدث مع ال�صيوطي وابن الأنباري(3).
م�شطل��ح (ا�شت�شح��اب الح��ال): ه���ذا الم�صطل���ح م�صترك بي���ن المرجعي���ات الفقهية 
والنحوي���ة، فقد اأورد ال�صيوطي نقًلا عن ابن الأنب���اري تو�صيحًا للا�صت�صحاب، اإذ قال: «(هو اإبقاء 
ح���ال اللفظ على ما ي�صتحقه في الأ�ص���ل عند عدم دليل النقل على الأ�صل). وقال: (وهو من الأدلة 
المعتب���رة كا�صت�صحاب حال الأ�صل في الأ�صماء وهو الإعراب حتى يوجد دليل البناء، وحال الأ�صل 
في الأفعال وهو البناء حتى يوجد دليل الإعراب).»(4)
(1) ال�صرخ�صي، محمد بن اأحمد بن اأبي �صهل �صم�س الأئمة (المتوفى: 384ه�)، المب�صوط، دار المعرفة – بيروت، الطبعة: بلا، تاريخ 
الن�صر: 4141ه� -3991م، ج01، �س:541.
(2) ابن جني، الخ�صائ�س، تح: عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1: 3002م، 4241ه��، ج1، �س: 961.
(3) انظر:  اليا�صري، علي مزهر،  الفكر  النحوي عند  العرب  اأ�صوله ومناهجه،  الدار  العربية  للمو�صوعات، ط:  الأولى، 3002م، 
3241ه��، �س:271.
(4) ال�صيوطي، جلال الدين (المتوفى: 119ه�)، عبد الرحمن بن اأبي بكر، القتراح في اأ�صول النحو، �صبطه وعلق عليه: عبد الحكيم 
عطية، راجعه وقدم له: علاء الدين عطية، النا�صر: دار البيروتي، دم�صق، الطبعة: الثانية، 7241 ه� -6002م، �س: 631.
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وا�صت�صحاب الحال هذا الم�صطلح منقول عن م�صطلحات فقهية، وتنق�صم اإلى اأق�صام واأ�صول 
وف���روع «اأحدها ا�صت�صحاب الب���راءة الأ�صلية، والثان���ي ا�صت�صحاب العموم حت���ى يرد تخ�صي�س. 
والثالث ا�صت�صحاب الن�س حتى يرد ن�صخ. والرابع ا�صت�صحاب حكم عند اأمر قرنه ال�صرع به لتكرر 
ذلك الأمر. والخام�س ا�صت�صحاب الإجماع»(1).
نخل ���س اإل���ى اأن م�صطلح ا�صت�صحاب الحال م���ن م�صطلحات اأ�صول الفق���ه، وقد ن�صاأ واأخذ 
دللت���ه عند الأ�صوليين، ثم �صق طريقه نحو النح���اة فاأدخلوه في مباحثهم النحوية ليكون اأحد اأهم 
الأ�ص���ول الت���ي يرجع اإليها، وي�صار اإلى اأنه ن�صط في كتب النحو بع���د القرن ال�صاد�س؛ اأي: في ع�صر 
اب���ن الأنباري واأبي حي���ان النحوي وال�صيوطي، فكان ل بد من الإ�صارة اإلى ذلك لت�صهل على الباحث 
درا�صة الم�صطلحات وفق المرجعيات التي ولدت فيها واأخذت دللت متنوعة.
م�شطل��ح (الن�شخ) وم�شطل��ح (المن�ش��وخ) وم�شطلح (النا�شخ): ه���ذه م�صطلحات 
فقهي���ة، وه���ي من اأ�ص���ول الفقه، وتداخل���ت اأي�صًا مع م�صطلح���ات النحو، وم�صطلح���ات البلاغة، 
وكذل���ك م�صطلح���ات التف�صي���ر، وقد اأ�صار اأب���و حيان في تف�صي���ره البحر المحيط اإل���ى هذا بقوله: 
«وق���د تكل���م المف�ص���رون في حقيق���ة الن�ص���خ ال�صرعي واأق�صام���ه، وما اتف���ق عليه منه، وم���ا اختلف 
في���ه، وف���ي جوازه عقًلا، ووقوع���ه �صرعًا، وبماذا ين�ص���خ، وغير ذلك من اأح���كام الن�صخ ودلئل تلك 
 الأح���كام، وطول���وا في ذلك. وه���ذا كله مو�صوعه علم اأ�ص���ول الفقه، فيبحث في ذل���ك كله فيه.»(2)
 والن�صخ في ال�صرع: التبديل، وهو الن�صخ، فيجوز ذلك من �صاحب ال�صرع، ول يجوز ذلك من العباد 
على حد تعبير ال�صرخ�صي(3). 
ولو عدنا اإلى كتب النحو لوجدنا الن�صخ بو�صفه م�صطلحًا اأُطلق على م�صطلحات ل تزال حتى 
اأيامن���ا، فلقد ا�صتخدم اأبو حيان م�صطلح الن�صخ، بقول���ه: «ولم ي�صحَّ قيا�س باب ظنَّ على باب كان 
������� واإن ا�صتركا في الن�صخ للابتداء ��� لتباي���ن اأحكامهما، ول يجيز جمهور الب�صريين اأن يف�صل بين 
م���ا والفعل اإل ب� (كان) فقط»(4). وذكر م�صطل���ح (من�صوخ) بقوله: «اأن اأ�صل كاأن من�صوخ ل�صتغناء 
(1) ابن ر�صد الحفيد (المتوفى: 595ه�)، اأبو الوليد محمد بن اأحمد بن محمد بن اأحمد بن ر�صد القرطبي، ال�صروري في اأ�صول 
الفقه اأو مخت�صر الم�صت�صفى، تقديم وتحقيق: جمال الدين العلوي، النا�صر: دار الغرب الإ�صلامي، بيروت – لبنان، الطبعة: 
الأولى، 4991 م، �س: 69.
(2) اأبو حيان الأندل�صي، محمد بن يو�صف بن علي بن يو�صف، اأثير الدين الأندل�صي (المتوفى: 547ه�)، البحر المحيط في التف�صير، 
تح: �صدقي محمد جميل، دار الفكر – بيروت، ط: 0241 ه�، ج1، �س: 745.
(3) ال�صا�صي (المتوفى: 443ه�)، نظام الدين اأبو علي اأحمد بن محمد بن اإ�صحاق، اأ�صول ال�صا�صي، النا�صر: دار الكتاب العربي – 
بيروت، بلا تا، �س: 862.
(4) اأبو حيان الأندل�صي، محمد بن يو�صف بن علي بن يو�صف، اأثير الدين الأندل�صي (المتوفى: 547ه�)، التذييل والتكميل في �صرح 
كتاب الت�صهيل، تح: د. ح�صن هنداوي، النا�صر: دار القلم - دم�صق (من 1 اإلى 5)، وباقي الأجزاء: دار كنوز اإ�صبيليا، الطبعة: 
الأولى، ج:01، �س: 122.
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المحور الأول: لغة عربية
ال���كاف عن متعل���ق به، بخلاف اأن، فلي�س اأ�صله���ا من�صوًخا، بدللة جواز العط���ف بعدها على معنى 
البتداء، كما ُيعطف عليه بعد المك�صورة، فاعُتبرت فرعية (اأن) لذلك دون (كاأن)»(1).
اإذًا، ه���ذه م�صطلح���ات متداخلة بين المرجعي���ات الأ�صا�صية، فلو نظرنا ف���ي كتب البلاغيين 
لوجدن���ا م�صطل���ح الن�صخ يحمل غير تل���ك الدللة التي ق�صده���ا الفقهاء اأو النح���اة، فالن�صخ عند 
البلاغيي���ن م���ن ال�صرقات، فالن�صخ عنده���م: «هو اأخذ اللفظ والمعنى برمَّ ته م���ن غير زيادة عليه، 
ماأخ���وذًا ذلك م���ن ن�صخ الكتاب»(2)، وقد ق�صم البلاغيون الن�صخ اإل���ى ق�صمين: «الأول اأن ياأخذ لفظ 
الأول ومعناه، ول يخالفه اإل بروّي الق�صيدة، والثاني: وهو الذي يوؤخذ فيه المعنى واأكثر اللفظ»(3).
وهك���ذا ن���رى اأن م�صطلح���ي (الن�ص���خ والمن�ص���وخ) م�صت���ركان بي���ن الفقهاء والنح���اة وعند 
البلاغيي���ن، واأخ���ذا دللت متنوعة، منها: الإزال���ة والتغيير، وال�صرقة وغيره���ا. وعليه، فلا بد من 
درا�صة الم�صطلح من خلال الرجوع اإلى المرجعية التي و�صعت الم�صطلح لدللة معينة تختلف من 
اأ�صل اإلى اأ�صل، اأو ت�صترك معه في�صير م�صكًلا اأمام الدار�صين
اإننا نلح���ظ تداخًلا وا�صًحا بين الفقه واأ�صوله والنح���و واأ�صوله، وهذا التداخل ال�صطلاحي 
لي����س غريًبا، واإنه لأم���ر طبيعي في عملية تفاعل العلوم، ول �صيم���ا العلمين اللذين ل ينف�صلان في 
عل���وم الدين(4)، وراأينا كيف اأن الزحف تم بين الأ�صلي���ن، وتنقلت الدللة بين علم واآخر من خلال 
الأمثل���ة ال�صابقة، وقد كان بع�س النحاة كاأب���ي حيان الأندل�صي الذي جمع بين علوم ال�صريعة وعلوم 
العربية م�صتخدمًا لهذه الم�صطلحات، وقد �صرح ذلك وف�صل �صياقيًا كما في تف�صيره الكبير البحر 
المحيط.
خام�شاًا: الم�شطلح النحوي ومرجعية م�شطلح الحديث:
اإذا تحدثنا اأمام طالب علم قديمًا اأو حديثًا عن (علم الم�صطلح) اأو (الم�صطلح) فاإنَّه يتبادر 
اإل���ى ذهنه علم الحديث، فالحقيقة علم الحديث «هو عل���م الم�صطلح، فالعلوم الإ�صلامية جميعها 
ت�ص���ع الم�صطلح لمعاونته على فهم الن�ّس، اأما عل���م الحديث فهو العلم الذي ي�صبق الم�صطلح كل 
العلوم التي ترتبط به»(5).
(1) اأبو حيان الأندل�صي، محمد بن يو�صف بن علي بن يو�صف، اأثير الدين الأندل�صي (المتوفى: 547ه�)، التذييل والتكميل في �صرح 
كتاب الت�صهيل، تح: د. ح�صن هنداوي، النا�صر: دار القلم - دم�صق (من 1 اإلى 5)، وباقي الأجزاء: دار كنوز اإ�صبيليا، الطبعة: 
الأولى، ج:6، �س: 6.
(2) مطلوب، اأحمد، معجم الم�صطلحات البلاغية وتطورها، الدار العربية للمو�صوعات، ط:1، عام: 7241ه-6002م، ج3، �س:033.
(3)  الطالبي،  يحيى  بن  حمزة  بن  علي  بن  اإبراهيم،  الح�صيني  العلوّي،  الملقب  بالموؤيد  باللهَّ  (المتوفى:  547ه�)،  الطراز  لأ�صرار 
البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، النا�صر: المكتبة الع�صرية – بيروت، الطبعة: الأولى، 3241 ه�، ج3، �س:801.
(4) ينظر: عثمان، ريا�س، الم�صطلح النحوي واأ�صل الدللة، دار الكتب العلمية، ط1، 0102م، لبنان، بيروت، �س:811.
(5) مرزا الخام�س، يوخنا، مو�صوعة الم�صطلح النحوي من الن�صاأة اإلى ال�صتقرار، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، 2102م، ط1، 
ج2، �س:108.
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تداخـل المرجعيّات الاصطلاحية بين النحويين والأصوليين والمحدِّ ثين - أ. طه محمد العبود
ول �ص���كَّ ف���ي اأن العلاقة بين علم الحديث وعلم النحو كبي���رة جدًا، ول غرابة اإذا قلنا اإن من 
النح���اة محدِّ ثين، ومن المحدِّ ثين نحاة، بل ورد اأن �صيبوي���ه اإمام النحاة كان محدِّ ثا، وانتهى الأمر 
به نحويًا، بل اإمام النحاة، فقد اأورد ال�صيرافي (المتوفى: 863ه�) ما يدلُّ على ذلك: (وذكر ن�صر 
ب���ن عل���ي ق���ال: كان �صيبويه ي�صتملي عل���ى حماد، فقال حم���اد يومًا: قال ر�ص���ول الله صلى الله عليه وسلم: «ما اأحد 
م���ن اأ�صحاب���ي اإل وقد اأخذت عليه لي�س اأبا ال���درداء(1). فقال �صيبويه: لي�س اأب���و الدرداء»(2). فقال 
حم���اد: لحن���ت يا �صيبويه. فقال �صيبويه ل جرم لأطلبن علمًا ل تلحنني فيه اأبدًا. فطلب النحو ولزم 
الخلي���ل)(3)، ومث���ل ذلك الن�صر بن �صميل، واأبو عبيدة، واأبو عبي���د، والزمخ�صري واإمامنا اأبو حيان 
الأندل�صي الذي كان محدِّ ثا وفاق اأقرانه.
لق���د األَّف النحاة كتًب���ا وم�صنفات ومط���ولت، ون�صجوها على منوال عل���وم الحديث، وكذلك 
الأم���ر عند المحدثين الذين كتبوا في علم م�صطل���ح الحديث، فقد غطَّ ت كتب �صروحهم وعلومهم 
الم�صطلح���ات النحوي���ة كافة، واأتت عل���ى م�صائل نحوية كثي���رة، وهذا ال�صيوطي ال���ذي اأّلف كتابه 
المع���روف ب�(المزه���ر في علوم اللغ���ة)، فقد بوَّ به على ن�صج علم الحديث، يق���ول في مقدمة كتابه: 
«هذا علم �صريف، ابتكرت ترتيبه، واخترعت تنويعه وتبويبه، وذلك في علوم اللغة واأنواعها و�صروط 
اأدائها و�صماعها، حاكيت به علوم الحديث في التقا�صيم والأنواع، واأتيت فيه بعجائب وغرائب ح�صنة 
الإب���داع. وقد كان كثي���ر ممن تقدم ُيِلمُّ باأ�صياء من ذلك، ويعتني ف���ي بيانها بتمهيد الم�صالك، غير 
اأن ه���ذا المجم���وع لم ي�صبقني اإليه �صابق ول طرق �صبيله قبلي طارق، وقد �صميته بالمزهر في علوم 
اللغة»(4).
الم�شطلحات المتداخلة:
من هنا ل بد اأن نتحدث عن بع�س الم�صطلحات المتداخلة، لتكون مثاًل على ما قلناه اآنفًا: 
م�شطل��ح (ال�شحيح): ه���و معرفة ال�صحيح الثابت من اللغ���ة، ويقابله في علم الم�صطلح 
الحدي���ث ال�صحي���ح و «هو الحدي���ث الم�صند الذي ات�ص���ل اإ�صناده بنقل الع���دل ال�صابط عن العدل 
ال�صاب���ط اإل���ى منته���اه، ول يكون حديثًا �ص���اذًا ول مع���ًلا، واإنما قلن���ا: اإلى منته���اه لي�صمل الحديث 
(1) هكذا وردت في كتب النحويين، واأما في كتب المحدثين فقد وردت: (اأبا عبيدة بن الجراح).
(2) ينظر: م�صارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأ�صرار البهاجة في �صرح �صنن الإمام ابن ماجه، محمد بن علي بن اآدم بن مو�صى، دار 
المغني، الريا�س - المملكة العربية ال�صعودية، ط1، 7241 ه� - 6002 م، معنعنًا عن يعقوب بن �صفيان: َحدَّ َثَنا حجاج، َحدَّ َثَنا 
حماد، عن زياد الأعلم، عن الح�صن اأن ر�صول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من اأحد من اأ�صحابي اإِلَّ لو �صئت لأخذت عليه في ُخُلقه، لي�س 
اأبا عبيدة بن الجراح... وهذا مر�صل، ورجاله ثقات.
(3) ال�صيرافي، اأبو �صعيد (المتوفى: 863ه�)، الح�صن بن عبد الله بن المرزبان، اأخبار النحويين الب�صريين، تح: طه محمد الزيني، 
ومحمد عبد المنعم خفاجي -المدر�صين بالأزهر ال�صريف، م�صطفى البابي الحلبي، الطبعة: 3731 ه� -6691 م، �س: 53
(4) ال�صيوطي، جلال الدين (المتوفى: 119ه�) عبد الرحمن بن اأبي بكر، المزهر في علوم اللغة واأنواعها، تح: فوؤاد علي من�صور، دار 
الكتب العلمية – بيروت، الأولى، 8141ه� 8991م، ج1، �س:7
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ال�صحيح المرفوع اإلى النبي صلى الله عليه وسلم.»(1)
اإذًا فم�صطلح ال�صحيح؛ اأي الثابت في اللغة اأو قول العرب وما تنوقل عنهم، ويقال له الثابت 
والمحف���وظ(2)، وفي اأ�صله ه���و م�صطلح لأهل الحديث، لكن النحاة وظَّ فوه بما يخدم فكرهم، يقول 
اأب���و حيان الأندل�ص���ي: «وقال الأكثرون: اإذا ثني���ت الَعَلم بعد التنكي���ر، واأردت التعريف اأتيت ب�(األ) 
عو�صً ���ا عما �صلب م���ن تعريف العلمية فقلت: الزي���دان، وكذا في الجمع تق���ول: الزيدون، وقول من 
ق���ال ل تدخ���ل (األ) ويبقى على حال���ه فنقول: زيدان وزيدون قول غير �صحي���ح، وكلام العرب على 
خلافه»(3). 
اإًذا، كلام الع���رب ه���و ال�صحي���ح عند النحاة، ولم يك���ن فقط اأبو حيان م���ن ا�صتخدمه، فقد 
ا�صتخدمه قبله كثر من النحاة، هكذا نرى تاأثر المرجعيات ال�صطلاحية ببع�صها عن طريق تبادل 
الم�صطلحات التي وظفت وفق منهجية و�صياقية تخدم العلم، فكان هو المق�صد الأ�صا�صي، لكن مع 
مرور الزمن باتت هذه الم�صطلحات م�صكلة اأمام الدار�صين والباحثين.
م�شطل��ح (ال�شعي��ف والمنك��ر): ه���و معرف���ة ما روي م���ن اللغة ول���م ي�صح ول���م يثبت، 
يق���ول ال�صيوط���ي: «معرف���ة ما روي م���ن اللغة ول���م ي�صح ولم يثب���ت هذا الن���وع يقابُل الن���وَع الأوَل 
ال���ذي ه���و ال�صحي���ح الثاب���ُت، وال�صب���ب في ع���دم ثبوت ه���ذا النوع ع���دُم ات�ص���ال �َصَن���ِده ل�صقوِط 
 راٍو من���ه اأو جهالت���ه اأو ع���دم الوث���وق براويت���ه لَفق���ِد �َص���رِط الَقب���ول اأو لل�ص���ك ف���ي �صماع���ه.»(4)
 ويقابل���ه في عل���م م�صطلح الحديث (ال�صعيف): وه���و ما فقد �صرطًا اأو اأكثر م���ن �صروط القبول، 
كفق���د ات�صال وعدالة و�صبط ومتابع���ة في الم�صتور وكوجود �صذوذ، ويمك���ن اأن يحدَّ «بما لم يجمع 
�صف���ة ال�صحيح اأو الح�صن، ويتف���اوت �صعفه ك�صحة ال�صحيح، ومنه ما له لقب خا�س: كالمو�صوع، 
وال�صاذ، وغيرهما»(5). 
(1)  اأبو �ُصهبة (المتوفى: 3041ه�)، محمد بن محمد بن �صويلم، الو�صيط في علوم وم�صطلح الحديث، دار الفكر العربي، ل تا، 
لط، �س: 522
(2) ينظر:  ال�صيوطي، جلال  الدين (المتوفى: 119ه�) عبد  الرحمن بن  اأبي بكر، المزهر في علوم  اللغة  واأنواعها، تح:  فوؤاد علي 
من�صور، دار الكتب العلمية – بيروت، الأولى، 8141ه� 8991م، ج1، �س:7
(3) اأبو حيان الأندل�صي، محمد بن يو�صف بن علي بن يو�صف بن حيان اأثير الدين الأندل�صي (المتوفى: 547 ه�) ارت�صاف ال�صرب من 
ل�صان العرب، تحقيق و�صرح ودرا�صة: رجب عثمان محمد، مراجعة: رم�صان عبد التواب، النا�صر: مكتبة الخانجي بالقاهرة، 
الطبعة: الأولى، 8141 ه� -8991 م، ج2، �س: 255.
(4) ال�صيوطي، جلال الدين (المتوفى: 119ه�) عبد الرحمن بن اأبي بكر، المزهر في علوم اللغة واأنواعها، تح: فوؤاد علي من�صور، دار 
الكتب العلمية – بيروت، الأولى، 8141ه� 8991م، ج1، �س: 78.
(5) النووي، اأبو زكريا محيي الدين يحيى بن �صرف النووي (المتوفى: 676ه�)، التقريب والتي�صير لمعرفة �صنن الب�صير النذير في 
اأ�صول الحديث، تقديم وتحقيق وتعليق: �صلاح محمد محمد عوي�صة، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة: الأولى، 7041 ه� 
-7891 م، �س:22.
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لق���د كان م�صطلح ال�صعي���ف م�صتخدمًا في خطاب النحاة، فهذا اأب���و حيان الأندل�صي عندما 
كان ينق ���س كلامًا يرف�صه يذكر م�صطلح ال�صعيف، اأو كلامًا مرفو�صًا يقول: «وحكى يون�س: (اإن ل 
�صال���ح فطال���ح) (اأي اإل اأمّر ب�صالح فقد مررت بطالح)، كذا قدره اب���ن مالك، واأجاز امرر باأيهم 
اأف�ص���ل اإن زي���د واإن عمرو؛ اأي: اإن مررت بزيد، واإن م���ررت بعمرو، وقدره �صيبويه اأي: ل اأكن مررت 
ب�صالح فبطالح، وهذا قبيح �صعيف»(1).
وق���ال اأي�صًا: «روى الأخف�س عن العرب (اإن زي���ًدا وجهه لح�صن) وهو �صعيف»(2). فال�صعيُف: 
ا�صتنادًا اإلى قول النحاة واللغويين ما انحطَّ عن َدرجة الف�صيح، والُمنَكر اأَ�صعُف منه واأقلُّ ا�صتعماًل، 
بحي���ُث اأنك���َره بع�ُس اأَئمة اللغة ول���م يعرفه(3). من هنا نجد دللة ال�صعي���ف انتقلت �صكًلا وم�صمونًا 
اإل���ى المرجعية النحوية، لكن م�صطلح ال�صعيف في عرف اأه���ل الحديث مح�صوٌر بق�صية الحديث 
ال�صريف، ن�صًا ونقًلا، على خلاف النحاة، اإذ هو عندهم اأ�صمل واأو�صع.
م�شطل��ح (المتوات��ر والآح��اد): هو معرف���ة المتواتر والآح���اد باللغ���ة، ويقابله في علم 
الم�صطلح الحديث (المتواتر) وهو الذي رواه من البتداء اإلى النتهاء جمع عن جمع، تمنع العادة 
اتفاقه���م عل���ى الكذب وه���و مما يدرك بالح�س. وحدي���ث الآحاد وهو ما روي م���ن طريق واحد، فهو 
الحدي���ث الغري���ب اأو المف���رد. فالحديث عن���د المحدثين ينق�ص���م من حيث عدد روات���ه اإلى متواتر 
واآحاد، فالمتواتر: «ما رواه جمع تحيل العادة تواطوؤهم على الكذب اأو �صدوره منهم اتفاقًا من غير 
ق�صد، وي�صتمر ذلك من اأوله اإلى اآخره، ويكون مرجعه اإلى الح�س من م�صاهد اأو م�صموع اأو نحوهما. 
والآحاد: ما لي�س كذلك.»(4)
فم�صادر العلوم ال�صرعي���ة المتفق عليها عند علماء ال�صريعة هي: (القراآن وال�صنة)، وكذلك 
عن���د اأهل العربية: القراآن وكلام العرب، ول �ص���ك اأن الم�صافهة م�صتركة عند اأهل الحديث وكذلك 
علم���اء اللغ���ة، فم�صطلح التواتر ج���اء نتيجة لطبيعة النق���ل، فهو م�صطلح نابع م���ن قريحة فكرية 
وقَّ ���ادة، ولم يكن مجرد رمز عند اأه���ل الحديث اأو اللغة. قال ال�صيوطي: «اعلم اأن النَّ قل ينق�صم اإلى 
(1) اأبو حيان الأندل�صي، محمد بن يو�صف بن علي بن يو�صف بن حيان اأثير الدين الأندل�صي (المتوفى: 547 ه�)، ارت�صاف ال�صرب 
من  ل�صان  العرب،  تحقيق  و�صرح  ودرا�صة:  رجب  عثمان  محمد،  مراجعة:  رم�صان  عبد  التواب،  النا�صر:  مكتبة  الخانجي 
بالقاهرة، الطبعة: الأولى، 8141 ه� -8991 م، ج3، �س: 0911.
(2) نف�صه ج5، �س: 8932.
(3) ينظر:  ال�صيوطي، جلال  الدين (المتوفى: 119ه�) عبد  الرحمن بن  اأبي بكر، المزهر في علوم  اللغة  واأنواعها، تح:  فوؤاد علي 
من�صور، دار الكتب العلمية – بيروت، الأولى، 8141ه� 8991م، ج1، �س: 961.
(4) اأبو �ُصهبة، محمد بن محمد بن �صويلم، (المتوفى: 3041ه�)، الو�صيط في علوم وم�صطلح الحديث، دار الفكر العربي، ل تا، ل 
ط، �س: 981.
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ق�صمي���ن: توات���ر واآحاد. فاأمَّ ا التواتُر فلغ���ُة القراآن وما تواتَر من ال�صن���ة وكلام العرب، وهذا الق�صم 
دليل قطعي من اأدلة النَّحو يفيُد العلم.»(1)
م�شطل��ح (المر�ش��ل) وم�شطلح (المنقطع): وهذان م���ن الم�صطلحات التي نقلت من 
مرجعي���ة الحديث اإل���ى اللغة، فالمر�صل عند اللغويي���ن: هو «الذي انقطع �صَنُده، نح���و اأن َيْروَي ابُن 
دري���د عن اأبي زيد، وهو غي���ُر مقبول، لأن الَعدالة �صرٌط في قبول النَّ ْقل، وانقطاُع �َصَند النَّ ْقل يوجب 
الَجْه���ل بالَعَدال���ة، فاإن من لم ُيْذَك���ر ل ُيعرف عدالته. ومن اأمثلة ذلك ما ف���ي الجمهرة لبن ُدريد: 
يقال َف�َصاأْ ُت الثوَب اأف�صوؤه ف�ْصاأً اإذا َمَددُته حتى يتفزَّ ر. واأخبر الأ�صمعي عن يون�س قال: راآني اأعرابيٌّ 
محتبيًا بطيل�صان، فقال: علام تف�صوؤه - ابن دريد لم ُيْدِرك الأ�صمعي»(2).
فم�صطلح (المر�صل والمنقطع) في اللغة، يقابله م�صطلح (المر�صل والمنقطع) في م�صطلح 
الحديث. فالمر�صل هو ما رفعه التابعي اإلى النبي صلى الله عليه وسلم قوًل اأو فعًلا اأو تقريرًا. 
والحدي���ث المنقط���ع ما �صقط من روات���ه واحد قبل ال�صحابي، وقيل هو مال���م يت�صل اإ�صناده 
ب���اأي حال، وعليه، نلح���ظ اأن م�صطلحي المر�صل والمنقطع اأخذا الدلل���ة ذاتها عند اأهل م�صطلح 
الحديث، وهذا يدل على تداخل الم�صطلحات وتفاعل العلوم ال�صرعية واللغوية.
م�شطل��ح (الأف��راد): وهو في اللغة ما انفرد به واح���د من اأهل اللغة ولم ينقله اأحد غيره، 
�ص���رط ال�صبط والحفظ، قال ال�صيوط���ي: «معرفة الإفراد وهو ما انَفَرَد بروايته واحٌد من اأهل اللغة 
ولم ينقله اأحٌد غيره، وحكُمه القبول اإن كان المتفرد به من اأهل ال�صبط والإتقان كاأبي زيد والخليل 
والأ�صمعي واأبي حاتم واأبي عبيدة واأ�صرابهم، و�صرُطه األَّ يخالفه فيه َمن هو اأكثر عددًا منه، وهذه 
نبذٌة من اأمثلته: فمن اأفراد اأبي زيد الأو�صي الأن�صاري - قال في الجمهرة: الَمن�َصبة: المال، هكذا 
قال اأبو زيد ولم يقله غيُره»(3).
وهذا يقابل م�صطلح (حديث الأفراد) عند اأهل الحديث؛ اأي: « الذي تفّرد به راوية، فاإن كان 
التفرد في اأ�صل ال�صند اأو في كل ال�صند، فهو الفرد المطلق، واإل فهو الفرد الن�صبي»(4).
لق���د ا�صتخ���دم النحاة هذا الم�صطلح - كما عن���د اأبي حيان الأندل�ص���ي - بالدللة ذاتها، بل 
(1) ال�صيوطي، جلال الدين (المتوفى: 119ه�) عبد الرحمن بن اأبي بكر، المزهر في علوم اللغة واأنواعها، تح: فوؤاد علي من�صور، دار 
الكتب العلمية – بيروت، الأولى، 8141ه� 8991م، ج1، �س:88.
(2) نف�صه ج1، �س: 69.
(3) ال�صيوطي، جلال الدين (المتوفى: 119ه�) عبد الرحمن بن اأبي بكر، المزهر في علوم اللغة واأنواعها، تح: فوؤاد علي من�صور، دار 
الكتب العلمية – بيروت، الأولى، 8141ه� 8991م، ج1، �س: 001.
(4)  اأبو �ُصهبة (المتوفى: 3041ه�)، محمد بن محمد بن �صويلم، الو�صيط في علوم وم�صطلح الحديث، دار الفكر العربي، ل تا، 
لط، �س: 963.
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كثي���رًا ما نجد اأبا حيان ي�صتخ���دم: انفرد، وحديث منفرد، وتفّرد به، وغيره���ا من العبارات، يقول 
اأب���و حي���ان الأندل�صي: «ووهم ابن ع�صف���ور في قوله: اإن �صيبويه انفرد باإقام���ة �صفة الم�صدر مقام 
الو�ص���ف، وقد ن�س �صيبويه على اأن ذلك ل يقام، وذهب الكوفيون اإلى جواز اإقامة الو�صف، فتقول: 
�صير عليه ح�صن، اأي �صير ح�صن، و�صير به �صريع، اأي �صير �صريع.»(1)
وكذل���ك معرف���ة ط���رق الأخ���ذ والتحم���ل، وه���ي كثي���رة، منه���ا: ال�صم���اع والق���راءة عل���ى 
ال�صي���خ، والإج���ازة والمكاتبة...ال���خ. وه���ي الم�صطلح���ات نف�صه���ا الت���ي وردت في عل���م م�صطلح 
الحدي���ث، وق���د نقل���ت اإل���ى اللغة، و�ص���ارت م�صتعمل���ة بالدلل���ة ذاته���ا، و�صنتحدث عنه���ا باإيجاز، 
وه���ي �صت���ة كم���ا اأورده���ا ال�صيوط���ي: «اأحده���ا -ال�صم���اُع م���ن لف���ظ ال�صي���خ اأو الَعَرب���ّي، ق���ال ابُن 
فار ���س: ُتوؤَخ���ذ اللغ���ة اعتي���ادًا كال�صب���ي العرب���ي َي�صَم���ُع اأَبَوي���ه وغيَرهما، فه���و ياأخ���ُذ اللغة عنهم 
عل���ى ممر الأوق���ات، وتوؤخذ تلقن���ًا من ملقن، وتوؤخ���ذ �صماعًا من ال���رواة الثق���ات، وللمتحمل بهذه 
الط���رق عن���د الأداء والرواي���ة �صِ َي���غ: اأَعلاه���ا اأن يق���وَل اأَمَلى عل���ي ف���لان اأو اأََملى على ف���لان.»(2)
 
م�شطل��ح الق��راءة على ال�شيخ: « ثانيها - القراءة عل���ى ال�صيخ، ويقول عند الرواية: قراأت على 
فلان. قال القالي في اأماليه قراأت على اأبي بكر محمد بن اأبي الأزهر، قال حدثني حماد بن اإ�صحاق 
ب���ن اإبراهيم المو�صلي قال حدثن���ي اأبي قال: قيل لَعِقيل بن ُعّلفة واأراد �صف���رًا اأين َغيرتك على َمن 
ُتَخلِّ ���ف ِمن اأهلك، قال: اأَُخلِّف معهم الحاِفَظين: الجوَع والُع���رَي اأُجيُعهنَّ فلا َيمَرحن واأُ عِريهن فلا 
يبَرح���ن.»(3)، وهذه نقلت عن اأه���ل الحديث بدللتها الحقيقية، وي�صميه���ا المحدثون عر�صًا، �صواء 
ق���راأت اأم غي���رك واأنت ت�صمع من كت���اب اأو حفظ(4). وه���ذه دللتها م�صتركة تمام���ًا بين المحدثين 
واللغويين. 
واأي�ص���ًا م�صطل���ح الإج���ازة: وتكون في المروي���ات من الكت���ب والأ�صعار المدوَّ ن���ة، واأ�صار ابن 
الأنب���اري بجوازها لأن النبّي صلى الله عليه وسلم كتب ُكُتبًا اإلى المل���وك واأخبرت بها ر�صله، وُنزِّ ل ذلك َمنزلة قوله 
(1) اأبو حيان الأندل�صي، محمد بن يو�صف بن علي بن يو�صف بن حيان اأثير الدين الأندل�صي (المتوفى: 547 ه�)، ارت�صاف ال�صرب 
من  ل�صان  العرب،  تحقيق  و�صرح  ودرا�صة:  رجب  عثمان  محمد،  مراجعة:  رم�صان  عبد  التواب،  النا�صر:  مكتبة  الخانجي 
بالقاهرة، الطبعة: الأولى، 8141 ه� -8991 م، ج3، �س: 3331.
(2) ال�صيوطي، جلال الدين (المتوفى: 119ه�) عبد الرحمن بن اأبي بكر، المزهر في علوم اللغة واأنواعها، تح: فوؤاد علي من�صور، دار 
الكتب العلمية – بيروت، الأولى، 8141ه� 8991م، ج1، �س 321.
(3) ال�صيوطي، جلال الدين (المتوفى: 119ه�) عبد الرحمن بن اأبي بكر، المزهر في علوم اللغة واأنواعها، تح: فوؤاد علي من�صور، دار 
الكتب العلمية – بيروت، الأولى، 8141ه� 8991م، ج1، �س: 421.
(4) ينظر:  اأبو زكريا محيي الدين يحيى بن �صرف النووي (المتوفى: 676ه�)، التقريب والتي�صير لمعرفة �صنن الب�صير النذير في 
اأ�صول الحديث، تقديم وتحقيق وتعليق: �صلاح محمد محمد عوي�صة، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة: الأولى، 7041 ه� 
-7891 م، �س: 45.
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وِخطابه، وكتب �صحيفة الزكاة والدِّ يات، ثم �صار النا�ُس ُيخبرون بها عنه، ولم يكن هذا اإل بطريق 
المناول���ة والإجازة فدلَّ على جوازها، وهن���اك من يرف�س الإجازة لأنَّ فيها الإخبار، ولي�س الرواية، 
منه���م اب���ن الأنباري(1) لأنه يجوُز لَمن كتب اإلي���ه اإن�صان كتابًا وذكر له فيه اأ�صي���اء اأن يقول اأخبرني 
ف���لان في كتابه بك���ذا وكذا ول يكون كاذبًا فكذل���ك المرء ههنا، واأ�صار ال�صيوط���ي اإلى ذلك بقوله: 
«وق���ال ثعل���ب في اأماليه: قال زبي���ر: ارِو عنِّ ي ما اأخذته من حديثي، فهذه اإج���ازة»(2)، لقد ا�صتخدم 
اأب���و حيان الأندل�صي، وهو من كب���ار النحاة في القرن ال�صابع، الم�صطلحات ال�صابقة، في الإجازات 
وال�صم���ع والروايات الت���ي تلقاها عن �صيوخه واأخذها عنه تلامذته كال�صف���دي وتاج الدين ال�صبكي 
وغيرهم(3).
ن�صتنتج مما �صبق اأنَّ علم م�صطلح الحديث الذي انت�صر مع بدايات القرن الثاني الهجري، كان 
راأ�صًا في بداية علم الم�صطلح، و�صاهم ب�صكل كبير في بلورة روؤية م�صطلحية عربية اأ�صيلة، اأغنت 
التراث العربي، ول �صيما علوم اللغة العربية، ولكن هذه الروؤية ل ن�صتطيع اأن نقول عنها اإّنها نظرية 
م�صطلحي���ة بالمعنى الحديث، لأنَّ الع���رب قديمًا لم يوؤ�ص�صوا فكرًا م�صطلحي���ًا يقوم على التنظير 
و�صب���ط اأ�ص�ص���ه المعرفية وف�صل الم�صطلحات ل���كل علم، ولكنهم كانوا بحاج���ة اإليه في ع�صرهم 
الذي ن�صاأت فيه هذه العلوم(4)، وهذا �صاعد على اأن يكون الم�صطلح مرتعًا للدرا�صة، ولي�س �صحيحًا 
قول من يقول: اإنه علم ل قيمة له ول وزن له، فهذا مرفو�س كما مّر خلال هذا البحث.
�شاد�شاًا: خلا�شة البحث:
نخل�س اإلى اأن ق�صية التداخل ال�صطلاحي اأمر ل مفرَّ منه بين العلوم النقلية والعلوم ال�صرعية 
والعل���وم اللغوي���ة، ول �صيَّما علمي النح���و �صيد العلوم اللغوية، والفقه، وه���ذا يقودنا اإلى القول الذي 
يدعو اإلى التكامل بين العلوم، ول �صيما في وقتنا الحا�صر. ويعدُّ الم�صطلح النحوي من هذه العلوم 
التي تدر�س بعناية ودقة، لذلك اأقول: اإن ت�صكل درا�صة المفاهيم ال�صطلاحية وتداخل المرجعيات 
ال�صطلاحي���ة مدخ���ل اأ�صا�صي اأمام الدار�صي���ن، واإذا ما عدنا اإلى الج���ذور التاريخية ون�صاأة العلوم 
لدرا�ص���ة التداخل ال�صطلاحي بينه���ا بنظرة مو�صوعي���ة لق�صية ال�صتق���لال اأو النف�صال، واأعني 
(1) ينظر:  ال�صيوطي، جلال  الدين (المتوفى: 119ه�) عبد  الرحمن بن  اأبي بكر، المزهر في علوم  اللغة  واأنواعها، تح:  فوؤاد علي 
من�صور، دار الكتب العلمية – بيروت، الأولى، 8141ه� 8991م، ج1، �س: 821.
(2) نف�صه ج1، �س: 821.
(3) ينظر: ل�صان الدين ابن الخطيب، (المتوفى: 677ه�)، محمد بن عبد الله بن �صعيد، الإحاطة في اأخبار غرناطة، دار الكتب 
العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 4241 ه� ج3، �س13.
(4) ينظر: المي�صاوي، خليفة، الم�صطلح الل�صاني وتاأ�صي�س المفهوم، من�صورات �صفاف، الطبعة الأولى، 4341ه، 3102م، �س: 63.
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العل���وم ال�صرعي���ة والعلوم العربي���ة، لوجدنا �صرورة تحدي���د تلك المرجعية بمفاهيمه���ا الم�صتقلة، 
لكنن���ا بالرجوع اإلى درا�صة م�صطلحات كل علم نجد تداخًلا ل منا�س منه، من هنا نجد من ينادي 
بدرا�صة الم�صطلح داخل الخطاب.
ول ب���دَّ اأن ن�صي���ر اإلى كتب التراث التي تع���دُّ خزانة مهمة من خزائن الت���راث، اإنها تحوي في 
طياته���ا م�صطلحات علمية ونحوية و�صرعية، وقد تنوعت هذه الم�صطلحات، وتداخلت فيما بينها، 
وا�صتخدم���ت بطريقة �صياقية ولي�ص���ت معجمية، وهذا يدفعنا اإلى متابعة ه���ذا العلم القيم، ويجعل 
الباحثين ينكبُّون على البحث والتنقيب لك�صف الذهنية المتقدة في فكر النحاة العرب.
�شابعاًا: التو�شيات:
- الهتمام بدرا�صة الم�صطلح النحوي، ودرا�صته درا�صة تاريخية.
- درا�صة الم�صطلحات داخل الخطاب، فهذا ي�صهل اأمام الدار�صين غير قليل.
- الهتمام بالمرجعي���ات ال�صطلاحية، ودرا�صة الم�صطلح، منبته وانتقاله من مرجعية اإلى 
اأخرى، اإذ قد يتغير المفهوم الذي يوؤديه داخل المرجعية الجديدة.
- الهتمام بكتب التراث اللغوية وال�صرعية التي تعدُّ خزانة مهمة في علم الم�صطلح.
- البتع���اد عن الخلافات بين العلوم، لأن ذلك يخالف طبيعتها، واأن ينظر اإلى م�صطلحاتها 
التي تتنا�صب ومفهومها.
- اإقامة مراكز علمية وثقافية لدرا�صة التراث وم�صطلحاته، فهي ت�صاعد على الفهم والتحليل. 
ثامناًا: قائمة الم�شادر والمراجع التي ا�شتند اإليها البحث
1. اب���ن جني، اأبو الفت���ح عثمان بن جني المو�صلي (المتوفى: 293ه����)، الخ�صائ�س، الهيئة 
الم�صرية العامة للكتاب، الطبعة: الرابعة، د.ت.
2. اب���ن جني، اأبو الفتح عثمان بن جني المو�صلي (المتوفى: 293ه�)، الخ�صائ�س، تح: عبد 
الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1: 3002م، 4241ه��.
3. اب���ن ر�ص���د الحفيد (المتوف���ى: 595ه�)، اأبو الولي���د محمد بن اأحمد ب���ن محمد بن اأحمد 
ب���ن ر�صد القرطبي، ال�صروري في اأ�صول الفق���ه اأو مخت�صر الم�صت�صفى، تقديم وتحقيق: 
جم���ال الدين العل���وي، النا�صر: دار الغ���رب الإ�صلامي، بيروت – لبن���ان، الطبعة: الأولى، 
4991 م.
4. اب���ن يعي�س (المتوفى: 346ه�) �ص���رح المف�صل للزمخ�صري، قدم ل���ه: الدكتور اإميل بديع 
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يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط: الأولى، 2241 ه� -1002 م.
5. اأب���و حي���ان الأندل�صي، محمد بن يو�صف بن علي بن يو�صف ب���ن حيان اأثير الدين الأندل�صي 
(المتوف���ى: 547 ه�)، ارت�صاف ال�ص���رب من ل�صان العرب، تحقيق و�ص���رح ودرا�صة: رجب 
عثمان محمد، مراجعة: رم�صان عبد التواب، النا�صر: مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة: 
الأولى، 8141 ه� -8991 م.
6. اأب���و حيان الأندل�صي، محمد بن يو�صف بن علي بن يو�صف اأثير الدين الأندل�صي (المتوفى: 
547ه�)، البحر المحيط في التف�صير، تح: �صدقي محمد جميل، دار الفكر – بيروت، ط: 
0241 ه�.
7. اأب���و حيان الأندل�صي، محمد بن يو�صف بن علي بن يو�صف اأثير الدين الأندل�صي (المتوفى: 
547ه����) التذييل والتكميل ف���ي �صرح كتاب الت�صهيل، تح: د. ح�ص���ن هنداوي، النا�صر: دار 
القلم -دم�صق (من 1 اإلى 5)، وباقي الأجزاء: دار كنوز اإ�صبيليا.
8. اأب���و �ُصهبة (المتوفى: 3041ه�)، محمد بن محمد بن �صويلم، الو�صيط في علوم وم�صطلح 
الحديث، دار الفكر العربي، ل تا، لط.
9. الإ�صن���وي، عبد الرحيم بن الح�صن بن علي، اأبو محمد، جمال الدين (المتوفى: 277ه�)، 
الكوك���ب ال���دري فيما يتخرج على الأ�ص���ول النحوية من الفروع الفقهي���ة، د. محمد ح�صن 
عواد، دار عمار -عمان – الأردن، ط: الأولى، 5041.
01. الجوين���ي، عب���د الملك بن عبد الله (المتوف���ى: 874ه�) البرهان في اأ�ص���ول الفقه، تح: 
�ص���لاح ب���ن محمد بن عوي�صة، دار الكتب العلمية بي���روت – لبنان، الطبعة الأولى 8141 
ه� -7991 م.
11. ال���رازي، اأحم���د بن فار ���س، اأبو الح�صين (المتوف���ى: 593ه�)، ال�صاحبي ف���ي فقه اللغة 
العربي���ة وم�صائلها و�صنن العرب في كلامها، تح: اأحم���د ح�صن ب�صج، دار الكتب العلمية، 
الطبعة الثانية، 7002-8241م.
21. الزبي���دي الإ�صبيل���ي، محم���د بن الح�صن ب���ن عبيد الله ب���ن مذحج، اأبو بك���ر (المتوفى: 
973ه����)، طبقات النحويين واللغويين، تح: محمد اأبو الف�صل اإبراهيم، الطبعة: الثانية، 
ل تا.
31. ال���زركان، محمد علي، تداخل الم�صطلحات العلمية بين المحدثين واللغويين والفقهاء، 
مجل���ة التراث العربي-مجلة ف�صلية ت�صدر عن اتحاد الكت���اب العرب-دم�صق العدد 77 
-ال�صنة 91 -ت�صرين الأول «اأكتوبر» 9991 -جمادى الأخرى -رجب 0241ه��.
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41. ال�صرخ�ص���ي، محم���د بن اأحمد بن اأب���ي �صهل �صم����س الأئمة (المتوفى: 384ه����)، اأ�صول 
ال�صرخ�صي، دار المعرفة – بيروت، بلا تا، ج1.
51. ال�صرخ�صي، محمد ب���ن اأحمد بن اأبي �صهل �صم�س الأئمة (المتوفى: 384ه�)، المب�صوط، 
دار المعرفة – بيروت، الطبعة: بلا ط، تاريخ الن�صر: 4141ه� -3991م.
61. ال�صيراف���ي، اأب���و �صعي���د (المتوفى: 863ه�)، الح�ص���ن بن عبد الله ب���ن المرزبان، اأخبار 
النحويي���ن الب�صريين، تح: طه محمد الزيني، ومحمد عبد المنعم خفاجي -المدر�صين 
بالأزهر ال�صريف، م�صطفى البابي الحلبي، الطبعة: 3731 ه� -6691 م.
71. ال�صيوط���ي، جلال الدين (المتوفى: 119ه�) عبد الرحمن بن اأبي بكر، المزهر في علوم 
اللغ���ة واأنواعه���ا، تح: فوؤاد علي من�ص���ور، دار الكتب العلمية – بي���روت، الأولى، 8141ه� 
8991م.
81. ال�صيوط���ي، جلال الدي���ن (المتوفى: 119ه�)، عب���د الرحمن بن اأبي بك���ر، القتراح في 
اأ�ص���ول النح���و، �صبطه وعلق علي���ه: عبد الحكيم عطي���ة، راجعه وقدم ل���ه: علاء الدين 
عطية، النا�صر: دار البيروتي، دم�صق، الطبعة: الثانية، 7241 ه� -6002 م.
91. ال�صيوطي، جلال الدين (المتوفى: 119ه�)، عبد الرحمن بن اأبي بكر، الإتقان في علوم 
القراآن، تح: محمد اأبو الف�صل اإبراهيم، الهيئة الم�صرية العامة للكتاب، ط1، 4931ه�-
4791 م.
02. ال�صا�ص���ي (المتوفى: 443ه�)، نظام الدين اأبو علي اأحم���د بن محمد بن اإ�صحاق، اأ�صول 
ال�صا�صي، النا�صر: دار الكتاب العربي – بيروت، بلا تا.
12. الطالب���ي، يحيى بن حمزة بن علي بن اإبراهيم، الح�صين���ي العلوّي، (المتوفى: 547ه�)، 
الط���راز لأ�صرار البلاغ���ة وعلوم حقائق الإعجاز، النا�صر: المكتب���ة الع�صرية – بيروت، 
الطبعة: الأولى، 3241 ه�.
22. عثم���ان، ريا ���س، الم�صطلح النحوي واأ�صل الدلل���ة، دار الكتب العلمي���ة، لبنان بيروت، 
0102م، ط1.
32. الغزال���ي، اأبو حام���د محمد بن محم���د (المتوفى: 505ه����)، الم�صت�صف���ى، محمد عبد 
ال�صلام عبد ال�صافي، دار الكتب العلمية، الأولى، 3141ه� -3991م.
42. ل�ص���ان الدين ابن الخطي���ب، (المتوفى: 677ه�)، محمد بن عبد الله بن �صعيد، الإحاطة 
في اأخبار غرناطة، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 4241 ه�.
52. مرزا الخام�س، يوخنا، مو�صوعة الم�صطلح النحوي من الن�صاأة اإلى ال�صتقرار، دار الكتب 
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العلمية، لبنان بيروت، 2102م، ط1.
62. مطل���وب، اأحمد، معجم الم�صطلح���ات البلاغية وتطورها، ال���دار العربية للمو�صوعات، 
ط:1، عام: 7241ه-6002م.
72. المي�ص���اوي، خليفة، الم�صطلح الل�صان���ي وتاأ�صي�س المفهوم، من�ص���ورات �صفاف، الطبعة 
الأولى، 4341ه، 3102م.
82. النووي، اأبو زكري���ا محيي الدين يحيى بن �صرف (المتوفى: 676ه�)، التقريب والتي�صير 
لمعرف���ة �صن���ن الب�صير النذير في اأ�صول الحديث، تقدي���م وتحقيق وتعليق: �صلاح محمد 
محمد عوي�صة، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة: الأولى، 7041 ه� -7891 م.
92. اليا�ص���ري، عل���ي مزهر، الفك���ر النحوي عند الع���رب اأ�صول���ه ومناهجه، ال���دار العربية 
للمو�صوعات، ط: الأولى، 3002م، 3241ه��. 
